



































































小学校 11 9.8 - -
中学校 63 56.3 46 44.2
高校 21 18.8 48 46.2
高校中退 5 4.5 - -
専門学校 - - 6 5.8
短大 - - 1 1.0
大学 - - 0 0
その他 9 8.0 - -
N.A 3 2.7 3 2.9











12歳以下 12 10.7 - -
13歳 17 15.2 - -
14歳 32 28.6 0 0
15歳 25 22.3 9 8.7
16歳 12 10.7 20 19.2
17歳以上 / 17歳 13 11.6 22 21.2
18歳 0 0 18 17.3
19歳 0 0 22 21.2
20歳 0 0 12 11.5
N.A 1 0.9 1 1.0















豊かだと思う 15 13.4 8 7.7
普通だと思う 47 42.0 46 44.2
困っていると思う 40 35.7 45 43.3
わからない 9 8 5 4.8
N.A 1 0.9 0 0






























実のお父さん 35 31.3 52 50.0
義理のお父さん 21 18.8 16 15.4
実のお母さん 83 74.1 72 69.2
義理のお母さん 5 4.5 6 5.8
おじいさん 10 8.9 8 7.7
おばあさん 19 17.0 12 11.5
きょうだい 64 57.1 - -
義理のきょうだい 8 7.1 - -
お兄さん - - 30 28.8
お姉さん - - 27 26.0
弟 - - 28 26.9
妹 - - 25 24.0
親戚の人 - - 4 3.8

































実のお父さん 22 19.6 31 29.8
義理のお父さん 7 6.3 3 3.8
実のお母さん 71 63.4 74 71.2
義理のお母さん 4 3.6 3 2.9
おじいさん 5 4.5 6 5.8
おばあさん 16 14.3 11 10.6
きょうだい 14 12.5 15 14.4
親戚の人 - - 3 2.9
その他 13 11.6 13 12.5













いいえ 74 66.1 82 78.8
はい 32 28.6 20 19.2
N.A 6 5.4 2 2.0










実のお父さん 9 28.1 7 35.0
義理のお父さん 8 25.0 5 25.0
実のお母さん 10 31.3 5 25.0
義理のお母さん 1 3.1 2 10.0
おじいさん 2 6.3 1 5.0
おばあさん 2 6.3 1 5.0
きょうだい 7 21.9 6 30.0
義理のきょうだい 2 6.3 - -





















N.A 3 2.7 1 1.0




















N.A 2 1.8 8 7.7



































N.A 3 2.7 2 1.9















話したい 76 67.9 69 66.4
話したくない 28 25.0 34 32.7
N.A 8 7.1 1 1.0






表12 夕食をだれと食べたか 表13 休日に親と過ごした頻度 










家族そろって 36 33.6 10 9.6
家族の誰かと 19 17.8 18 17.3
ひとりで 36 33.6 31 29.8
家族以外と 27 25.2 42 40.4
N.A - - 3 2.9
回答者数／合計 107 104 100.0
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よく行った 13 11.6 10 9.6
たまに行った 30 26.8 23 22.1
ほとんど行かなかった 30 26.8 20 19.2
まったく行かなかった 37 33.0 50 48.1
N.A 2 1.8 1 1.0























よくあった 26 23.2 7 6.7
時々あった 31 27.7 42 40.4
ほとんどなかった 35 31.3 33 31.7
まったくなかった 15 13.4 21 20.2
N.A 5 4.5 1 1.0












いつもあった 19 17.0 7 6.7
時々あった 24 21.4 23 22.1
ほとんどなかった 22 19.6 27 26.0
まったくなかった 44 39.3 46 44.2
N.A 3 2.7 1 1.0




















N.A 1 0.9 1 1.0

























































































































実のお父さん 22 32.4 42 52.5
義理のお父さん 9 13.2 5 6.3
実のお母さん 45 66.2 57 71.3
義理のお母さん 1 1.5 1 1.3
おじいさん 7 10.3 5 6.3
おばあさん 15 22.1 8 10.0
きょうだい 25 36.8 35 43.8
義理のきょうだい 1 1.5 - -
親戚の人 6 8.8 16 20.0













とても頼りになる 30 26.8 36 34.6
頼りになる 39 34.8 44 42.3
あまり頼りにならない 18 16.1 12 11.5
頼りにならない 21 18.8 12 11.5
N.A 4 3.6 0 0.0























































いなかった 35 31.3 29 27.9
いた 75 67.0 75 72.1
N.A 2 1.8 0 0.0













担任の先生 46 62.2 64 85.3
保健室の先生 13 17.6 22 29.3
















小学校 33 41.3 30 40.0
中学校 41 51.3 53 70.7
高校 3 3.8 14 18.7

















N.A 15 13.4 3 2.9














とても頼りになった 35 46.7 29 27.9
頼りになった 31 41.3 43 41.3
あまり頼りにならなかった 5 6.7 5 4.8
頼りにならなかった 1 1.3 19 18.3
N.A 3 4.0 8 7.7












思う 49 65.3 57 54.8
あまり思わない 24 32.0 39 37.5
N.A 2 2.7 8 7.7



















































いなかった 14 12.5 10 8.9 9 8.7 2 1.9
いた 96 85.7 94 83.9 93 89.4 100 96.2
N.A 2 1.8 8 7.1 2 1.9 2 1.9







表27 学校の友達と仲良くなった理由 表28 学校以外で付き合う友達とどこで知り合 









近所に住んでいるから 37 39.8 53 57.0
同じクラスだから 68 69.4 56 60.2
塾や習い事が一緒だった 3 3.1 5 5.4
クラブ活動が一緒だから 28 29.6 31 33.3
親同士の仲がよいから 16 17.3 10 10.8





































































































とても頼りになる 29 25.9 33 31.7
頼りになる 52 46.4 41 39.4
あまり頼りにならない 15 13.4 16 15.4
頼りにならない 11 9.8 13 12.5
N.A 5 4.5 1 1.0




















N.A 4 3.6 1 1.0


























いいえ 73 65.2 90 80.4 84 80.8 72 69.2
はい 32 28.6 15 13.4 20 19.2 29 27.9
N.A 7 6.3 7 6.3 0 0.0 3 2.9
















































20.0 6 30.0 8 27.6
13 44.8
4 20.0 2 6.9
8 40.0
5 25.0 5 17.2
- -
3 15.0 3 10.3
1 5.0 3 10.3
7 24.1
5 25.0 13 44.8
2 10.0




7 35.0 9 31.0






















































いた 95 84.8 95 91.3
いない 11 9.8 7 1.9
N.A 6 5.4 2 6.7





















戻りたい 79 70.5 78 75.0
戻りたくない 28 25.0 26 25.0
N.A 5 4.5 0 0.0













































































中学校卒業まで 14 12.5 19 18.3
高校まで 41 36.6 36 34.6
専門学校まで 20 17.9
短大まで 1 0.9
大学まで 12 10.7 6 5.8
考えていない 12 10.7 - -
わからない 6 5.4 20 19.2
N.A 6 5.4 3 2.9






















ある 79 70.5 90 86.5
ない 29 25.9 14 13.5
N.A 4 3.6 0 0.0




表39 一番相談にのってくれるのはだれか 表40 一番心に残る人は誰か 









実のおとうさん 20 18.3 12 11.5
義理のおとうさん 5 4.6 1 1.0
実のおかあさん 42 38.5 37 35.6
義理のおかあさん 1 0.9 0 0.0
おじいさん 6 5.5 0 0.0
おばあさん 9 8.3 0 0.0
きょうだい 9 8.3 9 8.7
親戚の人 6 5.5 1 1.0
学校の先生 10 9.2 1 1.0
施設 / 少年院の先生 27 24.8 7 6.7
学校の友達 12 11.0 2 1.9
異性の友達 14 12.8 7 6.7
学校以外の場でつきあう友達 9 8.3 6 5.8
近所に住む大人 1 0.9 0 0.0
そのような人はいない 6 5.5 5 4.8
その他 5 4.6 7 6.7
N.A - - 9 8.7



























実のおとうさん 17 15.9 12 11.5
義理のおとうさん 3 2.8 0 0.0
実のおかあさん 45 42.1 31 29.8
義理のおかあさん 1 0.9 0 0.0
おじいさん 10 9.3 4 3.8
おばあさん 4 3.7 1 1.0
きょうだい 11 10.3 4 3.8
親戚の人 2 1.9 0 0.0
学校の先生 0 0.0 0 0.0
施設 / 少年院の先生 18 16.8 8 7.7
学校の友達 11 10.3 4 3.8
異性の友達 14 13.1 9 8.7
学校以外の場でつきあう友達 9 8.4 8 7.7
近所に住む大人 0 0.0 0 0.0
そのような人はいない 6 5.6 7 6.7
その他 6 5.6 11 10.6
N.A - - 5 4.8
回答者数 / 合計 107 104 100.0
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＊あまりウソを言わないで下さい。＊差別をしないでほしい。＊子供とたくさん色々な所にいって
大事にしたい。＊子供を大切に思ってほしいです。＊もっと話を聞いてほしい。１人でなやまない
で話してほしい。＊家のことをしっかりしてほしい。＊様々な面で子供の事を考えてほしい。＊す
べてを押しつけないこと、頭をやわらかくしてほしい、古い考えにとらわれない、聞く耳を持って
ほしい、僕は物ではない。＊めんどくさいことをおしつけないでほしい、施設に入所するなら子供
を作らないでほしい、再婚をしないほうが子供のためである。＊平和。＊別に…。＊児童自立支援
施設に入所したからといって自分を見すてないで下さい。＊口だけでなく行動で示して欲しい、口
だけだと絶対に逆効果です。＊快楽だけのために子供を作るのはやめて下さい。＊自分のような環
境にある子供を一人でもなくして、救ってあげてほしい。そして、そのような大人には厳しく対処
してほしい。（法律を新たに設けたりして）。＊自分がゆった事は、まもってほしい。お金があるの
にないとゆう。やさしくしてほしい。夜にいなくならないでほしい。＊おこずかいがほしい。けん
かしないでほしい。むししないでほしい。みんないっしょにごはんをたべてほしい。＊自分の事を
棚にあげて子供を頭ごなしに怒る。＊自分ができていないのに人に言うのはやめてほしい。＊何か
あったらすぐに逃げるのもやめてほしい。＊みんないっしょにごはんをたべてほしい。＊子供と大
人で同じ視点に立ち、もっと、しっかりと話しを聞いて、物事を平等に判断してほしい。＊大人は、
ケンカしないでほしい。家にいてほしい。体を大切にしてほしい。＊もっと、いえにいてほしい。
＊いっしょにごはんをたべたい。＊おこづかいをふやしてほしい。＊もう少しきつくおこってほし
い。＊朝とか起きていてほしい。＊もう少し、いっしょにいてほしい。＊頭ごなしにぐちぐちへり
くつを言うのはやめて欲しい。優しく接してほしい。そのためには自分も前みたいなケンカごしの
接し方ではなく、自分もやわらかい接し方を心がける。＊自分がやっていないのにぐだぐだ命令し
ないでほしい。＊大人に望んでもムダだと思います。＊信用できる大人なんて自分のなかでは母親
と父親くらいなんです。＊大人なんてかんたんに子供の期待をうらぎり、かんたんに約束をやぶる。
それが大人です。自分の中ではそう思ってます。以上。＊長くいきてほしい。＊大人の勝ってしな
いで欲しい。＊自分のそんけいできる大人。＊少し、子供などに対してキツイ所があると思います。
＊もっと人を助けてほしい。＊もっと子供の事を考えろ！！ 
７．まとめ 
 児童自立支援に入所している児童は、親（特に実母）と一緒に暮らしていても、児童から見ると
不十分なケアしか受けておらず、そのために具体的な生活場面においての不満が多くあがっていた。
しかし、その不満は親に対してのあきらめというよりも要求の表れであり、例えば親子間の話し合
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いにしても、子どもたちが話したくないから話さないのではなく、親子でのコミュニケーションを
もっともちたいと思いながらも、それができない状況に置かれているのであろう。彼らにとって実
母は、「一緒に住みたくない人」でありながらも「一番に心に残る人」であるという回答を見ると、
彼らの複雑な心境が読みとれる。 
 また、その保護者が十分に機能できない中で、児童にとって学校の先生や施設の先生の存在は大
きく、更なる要望も出されていたが、家族以上に頼りにされていた。 
 調査の結果から見える児童たちの声や、児童自立支援施設を退所した後も、少年院に繋がってし
まう少年も存在することを考えると、施設退所に向けた、さらには退所後の家族援助が重要になっ
てくる。一方、これほどまでに家族に不満を抱かせる家族関係に対して、児童自立支援に入所前に
何かしらの援助ができなかったのか、児童が何か事を起こさなければ援助・介入できなかったのか、
という点からも子どもたちの支援を考えていくことが大切である。すなわち予防的な視点で見れば、
施設を利用する前の学校や、それ以前の発達段階であれば保育所や幼稚園といった身近な場所にお
いて、教育や保育に加えたソーシャルワークとしての家族援助が、「特別なケース」対応としてでは
なく展開されていくことが必要であろう。 
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